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1㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
 
ᩍ⫱ᐇ⩦ཬࡧಖ⫱ᐇ⩦ࡣࠊᗂ⛶ᅬᩍㅍ➨  ✀චチ
ࡸಖ⫱ኈ㈨᱁ࢆྲྀᚓࡍࡿឡ▱ᏛἨ▷ᮇ኱Ꮫᗂඣᩍ⫱
Ꮫ⛉ࡢᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㑊ࡅ࡚㏻ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
࡞࠸㔜せ࡞ᒚಟ⛉┠࡛࠶ࡿࠋᩍ⫱ᐇ⩦ࠊಖ⫱ᐇ⩦ࠊ
᪋タᐇ⩦ࢆ෇⁥࡟⾜࠺ࡓࡵ࡟ࠊྛ஦๓஦ᚋᣦᑟࡢᤵ
ᴗࡢࢸ࢟ࢫࢺ࡜ࡋ࡚ࠊࠕᏛእᐇ⩦ࡢᡭᘬࡁ ࢆࠖ౑⏝ࡋ
࡚࠸ࡿࠋẖᖺᨵᐃసᴗࡣ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊᩍ⫱ᐇ
⩦ࠊಖ⫱ᐇ⩦ࠊ᪋タᐇ⩦࡜ 3 ศ㔝ࡀ 1 ෉࡟ࡲ࡜ࡵ࡚
࠶ࡿࡓࡵ࡟ึࠊ ࡵ࡚ᗂඣᩍ⫱ࢆᏛࡪᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡢᐇ⩦ࡸ㈨᱁ࡢ༊ูࡀ࡛ࡁࡎᅔᝨࡋ࡚࠸ࡿ
≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊඣ❺⚟♴ἲཬࡧᩍ⫱ᇶᮏἲࡀ
ᨵṇ࡟࡞ࡾࠊㄆᐃᏊ࡝ࡶᅬἲ㸦2006 ᖺ㸧ࡀ᪋⾜ࡉࢀࠊ
Ꮫᰯᩍ⫱ἲᨵṇࠊᏊ࡝ࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼㛵㐃㸱ἲᡂ❧
࡞࡝ᗂඣᩍ⫱࡟࠿࠿ࢃࡿἲ᱌ࡀᨵṇࠊᨵᐃ➼࡜ࡢᩚ
ྜᛶࢆ⪃࠼ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࠕᏊ࡝ࡶᏊ⫱࡚᪂ไᗘ ࡟ࠖ࠾
ࡅࡿࠕᗂಖ㐃ᦠᆺㄆᐃᏊ࡝ࡶᅬ࡛ࠖᐇ⩦ࡍࡿᏛ⏕ࡀ
ಖ⫱ᐇ⩦ࡸᩍ⫱ᐇ⩦࡜ࡶ࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪋タᐇ⩦
࡛ࡣࠊ ᖺࡢඣ❺⚟♴ἲᨵṇࡸ  ᖺࡢ㞀ᐖ⪅
⮬❧ᨭ᥼ἲ㸦⌧㸸㞀ᐖ⪅⥲ྜᨭ᥼ἲ㸧ࡢไᐃ࡟ࡼࡾࠊ
㞀ࡀ࠸ඣ㸦⪅㸧ࡢ⚟♴᪋タࡀ㞀ᐖࡢ✀ู࡟㛵ࢃࡽࡎࠊ
฼⏝⪅ࢆཷࡅධࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡢ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛ࠊ௒ᅇࡢឡ▱ᏛἨ▷
ᮇ኱Ꮫࡀᐇ᪋ࡍࡿ *3 ࡟㛵ࡋ࡚ࡢຓᡂࢆཷࡅࡿࡇ࡜
࡛ࠊࠕᏛእᐇ⩦ࡢᡭᘬࡁࠖࢆ኱ᖜ࡟ᨵᐃࡋࠊᗂඣᩍ
⫱Ꮫ⛉ࡢᏛ⏕ࡀ஦๓ᐇ⩦ᣦᑟࡢẁ㝵࡛Ꮫ⩦࡟ྲྀࡾ⤌
ࡳࡍ࠸≧ἣࢆసࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡢᐇ⩦ࡀࢫ࣒࣮ࢬ࡟ᐇ
᪋࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟⏦ㄳࢆ⾜࠸ࠊ᥇ᢥࡉࢀࡓࠋ
 ௒ᅇࡣࠊᏛእᐇ⩦ࡢᡭᘬࡁࢆᨵゞࡋࡓⅬࢆᐇ⩦඲
య࡜ྛᐇ⩦࡟ศࡅࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ௒ᚋࡢㄢ㢟ࢆሗ࿌ࡍ
ࡿࠋ 
 
2㸬Ꮫእᐇ⩦ࡢᡭᘬࡁࡢᨵゞࡢ᳨ウ
 
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶࡟ࠊᏛእᐇ⩦ࡢᢸᙜ⪅ࡀ㞟ࡲࡾࠊ
Ꮫእᐇ⩦ࡢᡭᘬࡁࢆᨵゞࡍࡿࡓࡵࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡑࡢ᳨ウࡢ୰࡛ᣲࡀࡗ࡚ࡁࡓࡣḟࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
 㸯ࡘ┠ࡣࠊᩍ⫱ᐇ⩦ཬࡧಖ⫱ᐇ⩦ࡀ  ෉ࡢᡭᘬࡁ
࡛⾜ࡗ࡚࠸࡚ࠊᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡣศ࠿ࡾ࡙ࡽ࠸࡜࠸࠺
Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ࡟ᩍ⫱ᐇ⩦࡜ಖ⫱ᐇ
⩦㸦᪋タᐇ⩦ࢆྵࡴ㸧࡟ศࡅ  ෉࡟ࡋࡓࠋ
  ࡘ┠ࡣࠊᚑ᮶ࡢᐇ⩦ࡢᡭᘬࡁࡣᩥ❶ࡀ୰ᚰ࡟࡞
ࡗ࡚࠾ࡾᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡣㄞࡳ࡙ࡽ࠸࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢᨵၿ࡜ࡋ࡚ࠊᅗ⾲ࡸᤄ⤮ࢆຠᯝⓗ࡟ධࢀࡿࡼ࠺
࡟ࡋࡓࠋ㸦ᅗ ࠊ㸧
  ࡘ┠ࡣࠊᚑ᮶ࡢᐇ⩦ࡢᡭᘬࡁࢆධ✏ࡍࡿ࡜ࡁࡣࠊ
ཎ✏ࢆࣉࣜࣥࢺ࢔࢘ࢺࡋ࡚ࠊࡑࡢࡲࡲࡢཎ✏ࢆ༳
ๅ࣭〇ᮏࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋᏛ⏕ࡀㄞࡳࡸࡍ࠸ᡭᘬࡁ࡟
ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࢹࢨ࢖ࣥ࡜㯮ࡢ  Ⰽๅࡾ࡟ࡋࡓࠋࡑࢀ
ࡽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᰴᘧ఍♫Ⲩᕝ༳ๅ࡟౫㢗ࡋࡓࠋ
 
  
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
3㸬Ꮫእᐇ⩦ࡢᡭᘬࡁࡢᨵゞࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ 
 
Ꮫእᐇ⩦ࡢᡭᘬࡁࡢᨵゞࡢᢸᙜཬࡧࢫࢣࢪ࣮ࣗ
ࣝࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

㸦1㸧ᩍ⫱ᐇ⩦ࡢᡭᘬࡁ
ᢸᙜ㸸ΎཎࡳࡉᏊࠊ㧗ἑెྖ 
㸦⾲ 1㸧ᩍ⫱ᐇ⩦ࡢᡭᘬࡁࡢసᴗࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ 
 
㸦2㸧ಖ⫱ᐇ⩦ࡢᡭᘬࡁ
ᢸᙜ㸸ᒸ⏣┿ᬛᏊࠊ⚄㇂඾Ꮚࠊ㇂ᮧ࿴⚽
   ▼ᕝ༤❶ࠊ㧗ἑెྖ
᪥ ⛬ సᴗෆᐜ
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶㹼
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶
ཎ✏సᡂ
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶
ཎ✏ධ✏
ࢹࢨ࢖ࣥసᴗ
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶
ึᰯ☜ㄆ
෌ᰯ☜ㄆ
༳ๅ࣭〇ᮏ
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ ᡭᘬࡁ᏶ᡂ
㸦⾲ 2㸧ಖ⫱ᐇ⩦ࡢᡭᘬࡁࡢసᴗࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ 
 
㸬ᩍ⫱ᐇ⩦ࡢᡭᘬࡁࡢᨵゞ

㸦1㸧ᩍ⫱ᐇ⩦࡟ࡘ࠸࡚
ឡ▱ᏛἨ▷ᮇ኱Ꮫᗂඣᩍ⫱Ꮫ⛉ࡢᩍ⫱ᐇ⩦ࡣࠕᩍ
⫱ᐇ⩦Ϩ㸦1 ༢఩㸧ࠖ ࡜ࠕᩍ⫱ᐇ⩦ϩ㸦3 ༢఩㸧ࠖ ࡜
ศࡅࡽࢀࡿࠋ 
ࠕᩍ⫱ᐇ⩦Ϩࠖࡣ 1 ᖺ๓ᮇ㸦6 ᭶ୗ᪪㹼7 ᭶ୖ᪪㸧
࡟ࠊ1 Ꮫᖺࢆ 2 ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศࡅ࡚ 5 ᪥㛫⾜ࢃࢀ
ࡿࠋឡ▱ᏛἨ▷ᮇ኱Ꮫ㝃ᒓᗂ⛶ᅬ࣭ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ㝃
ᒓᗂ⛶ᅬ࣭ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ㝃ᒓᱜ஭ᗂ⛶ᅬࡢ࠺ࡕࡢ 1
ࣨᡤ࡟㓄ᒓࡉࢀࠊᐇ⩦ࢆ⾜࠺ࠋࡑࡢᐇ⩦ࡢࡓࡵ࡟ࠕᩍ
⫱ᐇ⩦஦๓஦ᚋᣦᑟࠖࡢ஦๓ᣦᑟࢆ 8 㐌ࠊ஦ᚋᣦᑟ
ࢆ 2 㐌ࡢィ 10 㐌⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕᩍ⫱ᐇ⩦ϩ ࡣࠖ 2 ᖺᚋᮇ㸦9 ᭶୰᪪㹼10 ᭶ୖ᪪㸧
࡟ 15 ᪥㛫⾜ࢃࢀࠊᏛ⏕ࡀ㏻࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿᗂ⛶ᅬ
ࡸㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬ࡟㓄ᒓࡉࢀࠊᐇ⩦ࢆ⾜࠺ࠋࡑࡢᐇ⩦
ࡢࡓࡵ࡟ࠊࠕᩍ⫱ᐇ⩦஦๓஦ᚋᣦᑟࠖࡢ஦๓ᣦᑟࢆ 4
㐌ࠊ஦ᚋᣦᑟࢆ 1 㐌ࡢィ 5 㐌⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦2㸧ᡭᘬࡁࡢᵓᡂ
ᩍ⫱ᐇ⩦ࡢᡭᘬࡁࢆୗグࡢࡼ࠺࡟ᵓᡂࡋࡓࠋ 
࣭ ᩍ⫱ᐇ⩦࡜ࡣ 
࣭ ᩍ⫱ᐇ⩦ࡢᐇ㝿 
࣭ ᗂ⛶ᅬࡢ୍᪥ᩍᖌࡢ௙஦ 
࣭ ᮏᏛ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ᐇ⩦ 
࣭ ᐇ⩦㛵ಀ᭩㢮୍ぴ 
࣭ ᚲㄞᩥ⊩ࠊཧ⪃ᩥ⊩ 
 㸦⾲ 3㸧ᩍ⫱ᐇ⩦ࡢᡭᘬࡁࡢᵓᡂ 
 
㸦3㸧ᡭᘬࡁࡢᨵゞෆᐜ
ᚑ᮶ࡢᏛእᐇ⩦ࡢᡭᘬࡁ࠿ࡽࠊḟࡢෆᐜࢆᨵゞࡋ
ࡓࠋ 
㸯ࡘ┠ࡣࠊᚑ᮶ࡢᏛእᐇ⩦ࡢᡭᘬࡁ࡛ࡣࠊᗂ⛶ᅬ
ࡢ 1 ᪥࡜࠸࠺㡯┠ࡢ୰࡛ࠊᗂ⛶ᅬࡢ㸯᪥࡟ྜࢃࡏࡓ
ᩍᖌࡢ௙஦ࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௒ᅇࡢᨵゞ࡛ࡣࠊᏛ⏕
ࡀᐇ⩦ඛ࡛⮬ࡽᏛ࡭ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᗂ⛶ᅬࡢ
୍᪥࡜ᩍᖌࡢ௙஦࡟ྜࢃࡏ࡚ࠊᏛ⏕㸦ᐇ⩦⏕㸧ࡀ࡝
ࡢࡼ࠺࡟άືࡍ࡭ࡁ࠿ࢆ㏣ຍࡋࡓࠋ㸦ᅗ 3㸧 
2 ࡘ┠ࡣࠊᚑ᮶ࡢᏛእᐇ⩦ࡢᡭᘬࡁ࡛ࡣࠊࡑࢀࡒ
ࢀࡢᩍ⫱ᐇ⩦ࡢࡡࡽ࠸ࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᐇ⩦ෆᐜ
ࡣࠊᩍ⫱ᐇ⩦࡜ࡋ୍࡚ᣓ࡛ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡓࠋ௒ᅇࡢᨵ
ゞ࡛ࡣࠊᩍ⫱ᐇ⩦ࡈ࡜࡟㡯┠ࢆศࡅࠊࡑࢀࡒࢀࡢᐇ
⩦ෆᐜ࡞࡝ࢆලయⓗ࡟㏙࡭ࡓࠋලయⓗ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ
ࠕᩍ⫱ᐇ⩦Ϩ࡛ࠖ ࡣࠊᐇ⩦ᮇ㛫ࡸᐇ⩦ඛࡢㄝ᫂ࡣ໚ㄽ
࡛࠶ࡿࡀࠊᐇ⩦࡟ᚲせ࡞᭩㢮࣭グ㘓ࡢసᡂ᪉ἲࡸ஦
๓ゼၥᣦᑟࠊᐇ⩦୰ࡢㅖὀព࡞࡝ࢆ㏙࡭ࡓࠋࠕᩍ⫱ᐇ
⩦ϩ࡛ࠖࡣࠊᐇ⩦ඛࡢ㓄ᒓࡢ᪉ἲࠊ஦๓ゼၥᣦᑟࡢ
㟁ヰ࡛ࡢ౫㢗ࡢ௙᪉ࠊ㈐௵ᐇ⩦ࡢ␃ពⅬࢆ㏙࡭ࡓࠋ 
 
㸳㸬ಖ⫱ᐇ⩦ࡢᡭᘬࡁࡢᨵゞ

ಖ⫱ᐇ⩦ࡣಖ⫱ᡤࡸㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬ࡛⾜࠺ࠕಖ⫱ᐇ
⩦Ϩ࣭ࠖࠕಖ⫱ᐇ⩦ϩࠖ࡜ಖ⫱ᡤ௨እࡢඣ❺⚟♴᪋タ
ࡸ㞀ࡀ࠸⪅⚟♴᪋タ࡛⾜࠺ࠕ᪋タᐇ⩦Ϩ࣭ࠖࠕ᪋タᐇ
⩦ϩࠖࡀ࠶ࡿࠋಖ⫱ᐇ⩦ࡢᡭᘬࡁ࡛ࡣࠊ௨ୖࡢᐇ⩦
᪥ ⛬ సᴗෆᐜ
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶㹼
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶
ཎ✏సᡂ
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ ཎ✏ධ✏࣭ࢹࢨ࢖ࣥసᴗ
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ ึᰯ☜ㄆ
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶
෌ᰯ☜ㄆ
༳ๅ࣭〇ᮏ
ᡭᘬࡁ᏶ᡂ
㸫㸫
Ꮫእᐇ⩦ࡢᡭᘬࡁࡢᨵゞ࡟ࡘ࠸࡚㸦ሗ࿌㸧 
㸦⾲ 5㸧ㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬࡢ 4 ࡘࡢࢱ࢖ࣉ 
ࢆࡲ࡜ࡵ࡚ᨵゞࢆࡋࡓࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣࠕಖ⫱ᐇ⩦Ϩࠖ
ࡸࠕಖ⫱ᐇ⩦ϩࠖࡢಖ⫱ᐇ⩦࡜ࠕ᪋タᐇ⩦Ϩ࣭ࠖࠕ᪋
タᐇ⩦ϩࠖࡢ᪋タᐇ⩦ࢆศࡅ࡚㏙࡭ࡿࠋ 
㸦1㸧ಖ⫱ᐇ⩦
ᚑ᮶ࡢᡭᘬࡁ࡜ᩚྜᛶࢆྲྀࡾࠊୗグࡢࡼ࠺࡟ᵓᡂ
ࡋࡓࠋ 
Ϩ㸬ಖ⫱ᐇ⩦࡜ࡣ 
ಖ⫱ᐇ⩦࣭ಖ⫱ᐇ⩦ᣦᑟࡢ఩⨨࡙ࡅ 
ϩ㸬ಖ⫱ᡤᐇ⩦ 
㸦㸯㸧ಖ⫱ᡤ࡜ࡣ 
㸦㸰㸧ㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬ࡜ࡣ 
㸦㸱㸧ಖ⫱ᐇ⩦Ϩ࡟ࡘ࠸࡚ 
㸦㸲㸧ಖ⫱ᐇ⩦ϩ࡟ࡘ࠸࡚ 
㸦㸳㸧ಖ⫱ᐇ⩦ࡢᐇ㝿 
Ϫ㸬᪋タᐇ⩦ 
㸦㸯㸧᪋タᐇ⩦࡜ࡣ 
㸦㸰㸧᪋タ࣭✀ู࡜ᴫせ 
㸦㸱㸧᪋タᐇ⩦Ϩ 
㸦㸲㸧᪋タᐇ⩦ϩ 
㸦㸳㸧᪋タᐇ⩦ࡢᐇ㝿 
ϫ㸬ಖ⫱ᐇ⩦ࡢ‽ഛ࡜ᚰᵓ࠼ 
㸯㸬ᐇ⩦஦๓ᣦᑟ 
㸦㸯㸧ᐇ⩦஦๓ᣦᑟࡢ┠ⓗ 
㸦㸰㸧ᐇ⩦஦๓ᣦᑟࡢෆᐜ 
㸦㸱㸧ᐇ⩦ඛࡢỴࡵ᪉ 
㸦㸲㸧ᐇ⩦࡟ᚲせ࡞᭩㢮࣭஦ົᡭ⥆ࡁ 
㸰㸬஦๓࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸦஦๓ゼၥ㸧 
㸦㸯㸧஦๓࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ┠ⓗ 
㸦㸰㸧஦๓࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢࣉࣟࢭࢫ 
㸦㸱㸧㟁ヰ࡛ࡢ౫㢗ࡢ௙᪉ 
㸦㸲㸧஦๓࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡟ᚲせ࡞᭩㢮࣭ᣢࡕ≀ 
㸦㸳㸧᭹⿦ࠊ㧥ᆺࠊ㌟ࡔࡋ࡞ࡳࠊ࠶࠸ࡉࡘࠊゝⴥ㐵࠸ 
㸱㸬ᐇ⩦ࡢᚰᚓ 
㸦㸯㸧ᐇ⩦ែᗘ 
㸦㸰㸧Ꮚ࡝ࡶ࣭ಖㆤ⪅࣭㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿே࡬ࡢែᗘ 
㸦㸱㸧᭹⿦࣭ᣢࡕ≀ 
㸦㸲㸧ಶே᝟ሗࡢಖㆤ࡜Ᏺ⛎⩏ົࡢ㑂Ᏺ 
㸦㸳㸧ᐇ⩦᫬ཬࡧᐇ⩦஦ᚋࡢὀព 
 ཧ⪃ᩥ⊩ 
㸦⾲ 㸧ಖ⫱ᐇ⩦ࡢᡭᘬࡁࡢᵓᡂ

2ಖ⫱ᐇ⩦㸦ࠕಖ⫱ᐇ⩦Ϩ࣭ࠖࠕಖ⫱ᐇ⩦ϩ 㸧ࠖ
㸧ಖ⫱ᐇ⩦࡜ࡣ
ಖ⫱ᐇ⩦ࡣࠕಖ⫱ᐇ⩦Ϩ㸦㸯༢఩㸧ࠖ ࡜ࠕಖ⫱ᐇ⩦
ϩ㸦㸯༢఩㸧ࠖ ࡜ศࡅࡽࢀࡿࠋ
ࠕಖ⫱ᐇ⩦Ϩ ࡣࠖ  ᖺᚋᮇ㸦 ᭶୰᪪㹼ୗ᪪㸧࡟ 
᪥㛫㸦 ᫬㛫㸧⾜ࢃࢀࠊᏛ⏕ࡀ㏻࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿಖ
⫱ᡤࡸㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬ࡟㓄ᒓࡉࢀࠊᐇ⩦ࢆ⾜࠺ࠋࡑࡢ
ᐇ⩦ࡢࡓࡵ࡟ࠕಖ⫱ᐇ⩦ᣦᑟϨ ࢆࠖ  㐌⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕಖ⫱ᐇ⩦ϩࠖࡣ  ᖺ๓ᮇ㸦 ᭶ୗ᪪㹼 ᭶ୖ᪪㸧
࡟  ᪥㛫㸦 ᫬㛫㸧⾜ࢃࢀࠊᏛ⏕ࡀ㏻࠺ࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿಖ⫱ᡤࡸㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬ࡟ࡶ㓄ᒓࡉࢀࠊᐇ⩦ࢆ⾜
࠺ࠋࡑࡢᐇ⩦ࡢࡓࡵ࡟ࠕಖ⫱ᐇ⩦ᣦᑟϩ ࢆࠖ  㐌⾜
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸧ᡭᘬࡁࡢᨵゞෆᐜ
ᚑ᮶ࡢᏛእᐇ⩦ࡢᡭᘬࡁ࠿ࡽࠊ୺࡟ḟࡢෆᐜࢆᨵ
ᐃࡋࡓࠋ
 ࡘ┠ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ࠿ࡽಖ⫱ᡤ࡜ᗂ⛶ᅬᶵ⬟ࢆే
ࡏᣢࡗࡓᗂಖ㐃ᦠᆺㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬࡀ࡛ࡁࠊಖ⫱ᐇ⩦
ඛࡀᗈࡀࡗࡓࠋಖ⫱ᐇ⩦ࡢ㑅ᐃඛ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡿ࡟࠶
ࡓࡗ࡚ࠊㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬ࡬ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺ㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬࡢ  ࡘࡢࢱ࢖ࣉࢆᅗ⾲࡛♧ࡋࡓࠋ
 ࡘ┠ࡣࠊᚑ᮶ࡢᡭᘬࡁ࡛ࡣಖ⫱ᐇ⩦࡜ࡋ࡚ಖ⫱
ᐇ⩦Ϩ࡜ಖ⫱ᐇ⩦ϩࢆ୍ᣓࡋ࡚ㄝ᫂ࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋ௒
ᅇࡢᨵゞ࡛ࡣࠊಖ⫱ᐇ⩦ࡈ࡜࡟㡯┠ࢆศࡅࠊᐇ⩦ࡢ
ព⩏࡜┠ⓗ࣭ᴫせ࣭ලయⓗ࡞ᐇ⩦ẁ㝵࣭࣏࢖ࣥࢺ࣭
ホ౯࡟ࡘ࠸࡚ලయⓗ࡟㏙࡭ࡓࠋ
 ࡘ┠ࡣࠊಖ⫱ᐇ⩦ࡢᐇ㝿࡜ࡋ࡚ಖ⫱ᡤࡢ୍᪥࣭
ᐇ⩦ࡢẁ㝵࣭ᖺ㱋࡟ࡼࡿಖ⫱ࡢᐇ㝿ࢆ㡯┠ࡈ࡜࡟ࡲ
࡜ࡵࠊලయⓗ࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᚑ᮶ࡢᡭᘬࡁ࡛
ࡣࠊஙඣಖ⫱࣭ ṓᮍ‶ඣಖ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㏙࡭࡚࠸
ࡓࡀࠊᗂඣಖ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡣᗂ⛶ᅬᐇ⩦ࡢᐇ⩦せ㡿ࢆ
౑⏝ࡋ࡚࠸ࡓࠋ௒ᅇࡢᨵゞ࡟࠾࠸࡚ᗂ⛶ᅬᐇ⩦ࡣู
ᡭᘬࡁ࡜࡞ࡗࡓࡓࡵࠊஙඣಖ⫱࣭ ṓᮍ‶ඣಖ⫱࡜
ᗂඣಖ⫱࡟ศࡅ࡚グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ


㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
㸦3㸧᪋タᐇ⩦㸦ࠕ᪋タᐇ⩦Ϩ࣭ࠖࠕ᪋タᐇ⩦ϩ 㸧ࠖ 
1㸧᪋タᐇ⩦࡟ࡘ࠸࡚ 
 ཌ⏕ປാ┬ࡢࠕᣦᐃಖ⫱ኈ㣴ᡂ᪋タᣦᐃᇶ‽ 㸦ࠖ㞠
ඣⓎ 0331 ➨ 29 ྕᖹᡂ 27 ᖺ 3 ᭶ 31 ᪥㸧࡟ࡼࡾࠊ
ಖ⫱ኈ㈨᱁ࢆྲྀᚓࡍࡿࡓࡵࡢ᪋タᐇ⩦ࡣࠕಖ⫱ᐇ⩦
Ϩ㸦ᮏᏛ࡛ࡢ㛤ㅮ⛉┠㸸ಖ⫱ᐇ⩦Ϩ࡜᪋タᐇ⩦Ϩ㸧
㸦ᚲಟ㸧ࠖ ࡜ࠕಖ⫱ᐇ⩦Ϫ㸦ᮏᏛࡢ㛤ㅮ⛉┠㸸᪋タᐇ
⩦ϩ㸧㸦ಖ⫱ᐇ⩦ϩ㸦ᮏᏛࡢ㛤ㅮ⛉┠㸸ಖ⫱ᐇ⩦ϩ㸧
࡜ࡢ㑅ᢥ㸧ࠖ ࡀ࠶ࡿࠋᐇ⩦ᮇ㛫ࡣࠊ࠾࠾ࡴࡡ 10 ᪥࡜
♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᐇ⩦ᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡑࢀࡒࢀ
ࡢᐇ⩦࡟ྜࢃࡏ࡚⾜࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ᮏᏛࡢ᪋タᐇ⩦ࡣࠊࠕ᪋タᐇ⩦Ϩ ࡢࠖࡳᐇ᪋ࡋ࡚࠾
ࡾࠊ1 ᖺḟᚋᮇ㸦2 ᭶ࠊ3 ᭶㸧ࡶࡋࡃࡣ 2 ᖺḟ๓ᮇ㸦8
᭶㸧࡟ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦ࠕ᪋タᐇ⩦ϩࠖࡣ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒ࡢୖ࡛ࡣタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕಖ⫱ᐇ⩦ϩ ࢆࠖ඲ဨ࡟
ᒚಟ࣭ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᮍᐇ᪋࡛࠶ࡿࠋ㸧ᮏᏛࡢ᪋
タᐇ⩦Ϩࡢᐇ᪋᪥ᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᐇ⩦ᮇ㛫ࡣᖹᡂ 24
ᖺᗘ࡟ධᏛࡋࡓᏛ⏕ࡲ࡛ࡣᐟἩ 6 ᪥࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ᖹᡂ 25 ᖺᗘ࠿ࡽᖹᡂ 28 ᖺᗘ࡟ධᏛࡋࡓᏛ⏕ࡣᐟἩ
8 ᪥ࠊ㏻࠸ 10 ᪥࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋᖹᡂ 29 ᖺᗘ࡟ධᏛ
ࡋࡓᏛ⏕࠿ࡽࡣࠊᐟἩཪࡣ㏻࠸ 10 ᪥࡛ᐇ⩦ࢆ⾜ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ 
᪋タᐇ⩦Ϩ࡟࠾ࡅࡿᐇ⩦ᣦᑟࡣࠊᖹᡂ 26 ᖺᗘ࡟
ධᏛ⏕ࡲ࡛ࡣࠕಖ⫱ᐇ⩦ᣦᑟϨࠖࡢ᫬㛫࡛ಖ⫱ᐇ⩦
Ϩ࡜୍⥴࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ᪋タᐇ⩦Ϩࡢ஦๓ཬࡧ஦
ᚋᣦᑟࡢෆᐜࢆ඘ᐇࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊᖹᡂ 27 ᖺᗘ࡟
ධᏛࡋࡓᏛ⏕࠿ࡽࠕ᪋タᐇ⩦ᣦᑟϨࠖ࡜࠸࠺⛉┠ྡ
࡛᪂ࡓ࡟㛤ㅮࡋࠊᐇ⩦ᣦᑟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕ᪋タᐇ⩦
ᣦᑟϩࠖࡣᖹᡂ 26 ᖺᗘ௨๓࠿ࡽタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
2㸧ᡭᘬࡁࡢᨵゞෆᐜ 
ᚑ᮶ࡢᏛእᐇ⩦ࡢᡭᘬࡁ࠿ࡽࠊḟࡢෆᐜࢆᨵゞࡋ
ࡓࠋ 
1 ࡘ┠ࡣࠊᏛ⏕ࡢᐇ⩦ホ౯࡟ࠊࠕᐇ⩦๓࡟᪋タࡢࡇ
࡜ࢆㄪ࡭࡚ࠊᐇ⩦࡟⮫ࢇ࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠖ࡜࠸࠺ࢥ࣓ࣥ
ࢺࡀぢཷࡅࡽࢀࡓࠋ᪋タᐇ⩦ᣦᑟϨࡢㅮ⩏ෆᐜ࡛ࠊ
ඣ❺⚟♴᪋タཬࡧ㞀ࡀ࠸⪅⚟♴᪋タࢆᩥ⊩ࡸ࢖ࣥࢱ
࣮ࢿࢵࢺ࡛ㄪ࡭ࡓࡾࠊ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ
࠿ࡋࠊᏛ⏕ࡢ㌟࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡔ࠿ࡽࠊᏛ⏕ࡀᐇ⩦᪋タࡢࡍࡄ࡟☜ㄆࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵ
࡟ࠊ᪋タู࡟✀㢮࡜ᴫせࢆ♧ࡋࡓࠋ㸦ᅗ 4㸧 
2 ࡘ┠ࡣࠊᚑ᮶ࡢᐇ⩦ࡢᡭᘬࡁ࡛ࡣࠕ᪋タᐇ⩦Ϩࠖ
ࡢࡡࡽ࠸࣭ᐇ⩦ෆᐜࡣ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕ᪋タᐇ⩦ϩࠖ
ࡣ♧ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ⌧ᅾࠊࠕ᪋タᐇ⩦ϩ ࢆࠖᐇ᪋ࡋ
࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ⛉┠ࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡸᐇ᪋
ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡁࡢࡓࡵ࡟ࠊࠕ᪋タᐇ⩦ϩ ࡢࠖࡡ
ࡽ࠸࣭ෆᐜࢆグ㍕ࡋࡓࠋ 
 
6㸬௒ᚋࡢ᳨ウㄢ㢟 
 
௒ᅇࡢᨵゞ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ 29 ᖺᗘ࡟ධᏛࡍࡿ
Ꮫ⏕ࡢ౑⏝࡟ྜࢃࡏ࡚⾜࡞ࡗࡓࠋ⌧ᅾࠊᖹᡂ 29 ᖺ
ᗘ࡟ධᏛࡋࡓᏛ⏕ࡣࠊᨵゞࡋࡓᐇ⩦ࡢᡭᘬࡁࢆ㉎ධ
ࡋࠊᐇ⩦ᣦᑟ࡛౑⏝୰࡛࠶ࡿࠋ 
௒ᚋࠊ2 ෉ࡢᏛእᐇ⩦㸦ᩍ⫱ᐇ⩦࣭ಖ⫱ᐇ⩦㸧ࡢ
ᡭᘬࡁࡀࠊᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࠊຠᯝⓗ࡞ᩍ⫱ᩍᮦ࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺᳨ウࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ
ᩍဨ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ౑⏝ࡋࡸࡍ࠸ᩍ⫱ᩍᮦ࠿࡜࠸࠺᳨ウ
ࡶࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
ࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊᏛ⏕࡟ពぢࡶ⪺ࡁࠊᏛእᐇ⩦ࡢᢸᙜ
ᩍဨ᳨࡛ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
7㸬࠾ࢃࡾ࡟ 
 
 ᗂඣᩍ⫱Ꮫ⛉ࡢᏛ⏕ࡣࠊᗂ⛶ᅬᩍㅍ 2 ✀චチ࡜ಖ
⫱ኈ㈨᱁ࢆྲྀᚓࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊධᏛࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓ
ࡵ࡟ࠊᩍ⫱ᐇ⩦ཬࡧಖ⫱ᐇ⩦ࡣ㑊ࡅ࡚㏻ࢀ࡞࠸ᐇ⩦
⛉┠࡛࠶ࡿࠋᩍဨഃ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᏛእᐇ⩦ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ
Ꮫ⏕ࡀᗂඣᩍ⫱ࡢ㨩ຊࢆ⌮ゎࡋࠊ༞ᴗᚋ࡟ಖ⫱⪅࡜
ࡋ࡚ά㌍ࡋ࡚࡯ࡋ࠸Ꮫ⏕ࡀᏛእᐇ⩦ࢆ✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ
⤌ࡳࠊ▱㆑ࡸᢏ⬟ࡢ⩦ᚓࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᨵゞࡋࡓᐇ⩦
ࡢᡭᘬࡁࢆᏛ⏕ཬࡧᩍဨࡀ✚ᴟⓗ࡟ά⏝ࡋ࡚ࠊᏛ⏕
࡟࡜ࡗ࡚῝ࡳࡢ࠶ࡿᐇ⩦࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡍࡿࠋ 
 
ㅰ㎡ 
ᖹᡂ 28 ᖺᗘឡ▱ᏛἨ▷ᮇ኱ᏛᏛෆ∧㹅㹎ࡢຓᡂ
㔠ࢆཷࡅࡓࠋ௒ᅇࠊᏛእᐇ⩦ࡢᡭᘬࡁࢆᨵゞࡍࡿ࡟
࠶ࡓࡗ࡚ࠊࢹࢨ࢖ࣥసᡂཬࡧ༳ๅ࣭〇ᮏࢆᰴᘧ఍♫
Ⲩᕝ༳ๅ࡟࠾ୡヰ࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࡢሙ࡛ࠊᚚ♩ࢆ
⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
ឡ▱ᏛἨ▷ᮇ኱Ꮫᗂඣᩍ⫱Ꮫ⛉⦅ࠗᏛእᐇ⩦ࡢᡭᘬ
ࡁ̿ᗂ⛶ᅬ࣭ ಖ⫱ᡤ࣭ ⚟♴᪋タᐇ⩦ࠝ ᖹᡂ  ᖺᗘ ᨵ
ゞ∧ࠞ࠘ࠊ ᖺ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿ゎㄝ ࠘ࠊࣇ࣮ࣞ࣋ࣝ㤋ࠊ
 ᖺ
ᮾிᐙᨻ኱Ꮫࠗᩍ⫱࣭ಖ⫱ᐇ⩦ࡢࢹࢨ࢖ࣥ࠘◊✲఍
㸫㸫
Ꮫእᐇ⩦ࡢᡭᘬࡁࡢᨵゞ࡟ࡘ࠸࡚㸦ሗ࿌㸧 
⦅ࠗᩍ⫱࣭ಖ⫱ᐇ⩦ࡢࢹࢨ࢖ࣥ̿ᐇឤࢆక࠺ᐇ⩦ࡢ
Ꮫࡧ ࠘ࠊⴌᩥ᭩ᯘࠊ ᖺ
Ᏻ㒊ᜨ࣭㕥ᮌࡳࡺࡁ⦅ⴭࠗᩍ⫱࣭ಖ⫱ᐇ⩦Ᏻᚰ࢞࢖
ࢻ ࠘ࠊࡦ࠿ࡾࡢࡃ࡟ࠊ ᖺ㸦 ∧㸧
ᮾᒣ࣭᫂ྡ㈡୕ᕼᏊࠗᩍ⫱࣭ಖ⫱ᐇ⩦ᐇᢏ࢞࢖ࢻ ࠘ࠊ
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